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Abstract. The paper presents the results of the research of relationship between the Rayleigh distribu-
tion and exponential distribution which are suitable to describe the city public transport (CPT) span 
lengths. The occurrence of an exponential distribution shift parameter and the choice of its value 
which doesn’t deform characteristics of a span length variable are justified. 
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